


















































































(2)  「お話してみて」未紀は顔のうえに帽子をのせたままいった。そこで 
ぼくはあの日のことを、詳しく再現しようとこころみた。（聖少女） 
  (3)  「もう一曲唄って」と娘が催促した。それで私は『ホワイト・クリス 
       マス』を唄った。（世界） 













  (7)  相手は説得の調子でしゃべりながら声はこっけいなほどうわずってい 






















(11)  「実は私、来週引越しをする予定ですの。それで、部屋の中を色々整 
理してましたのよ。…(後略)…」（スメル） 
  (12) やっぱり子供たちの顔を見て、「どうしてるの？頑張ってね」と励ま 































 (15) 明日は試験だ。{＊そこで／＊それで／○だから／＊すると}、今夜は 
早く帰ろう。(作例) 

























 (19) 不調の兆候が起っても洪水はやまなかったのだ。そこで販売課の焦躁、 
製造課の徒労にくわえて宣伝課にはヒステリーが発生した。（王様） 
四語を用いる文に意志性があるかどうかをみると、次の〔表１〕になる。 
〔表１〕    
      後続 
      文脈 
接続詞        
意志性あり 意志性なし 合計 
すると  171例(68.4%) 79例(31.6.%) 250例 
そこで 217例(82.82%) 45例(17.18%) 262例 
それで 204例(68.23%) 95例(31.77%) 299例 













































<付記> 本発表は 103年度台湾科技部研究計画の成果の一部である。 
